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6XVDQ .DSODQ DQG *HQHYLHYH /H0RLQH VD\ WKH\ VSHQW
D GHFDGH ZULWLQJPeary’s Arctic Quest EXW WKLV YLEUDQW
DQG LQVLJKWIXO YROXPH DFWXDOO\ UHSUHVHQWV WKH IUXLWV RI
WZR FDUHHUV VSHQW LQYHVWLJDWLQJ $UFWLF H[SORUDWLRQ DQG
OLIH .DSODQ DQ DQWKURSRORJLVW DW %RZGRLQ &ROOHJH DQG




WKHUHOHYDQWH[SORUHUV¶MRXUQDOV7KHLUPeary’s Arctic Quest 
LVDFRQFLVH LQWURGXFWLRQ WR WKHEULOOLDQW\HWFRQWURYHUVLDO
5REHUW(GZLQ3HDU\ ,W FRQWDLQV HQRXJK QXJJHWV RI QHZ
LQIRUPDWLRQ WR LQWULJXH WKRVH IDPLOLDUZLWK WKH SRVVLEOH
GLVFRYHUHURIWKH1RUWK3ROH
.DSODQDQG/H0RLQHRSHQZLWKDEULHIEXWLQIRUPDWLYH
ELRJUDSK\ RI 3HDU\ZKR HPHUJHV DV D UHVWOHVV FKDUDFWHU










DW UHDFKLQJ WKH SROH )DVFLQDWLQJ WLGELWV DERXW 3HDU\¶V
LQWHUHVWLQDLUSODQHVKLV,QXJKXLWZLIHDQGKLVVRQDSSHDU
WKURXJKRXW WKHQDUUDWLYH2ISDUWLFXODU LQWHUHVWIRU$UFWLF
H[SHUWV LV .DSODQ DQG /H0RLQH¶V XVH RI WKH MRXUQDOV RI
*HRUJH:DUGHOO HQJLQHHURI3HDU\¶V VKLS WKHRoosevelt. 
7KHVH KLWKHUWR XQNQRZQ GRFXPHQWV GHHSHQ WKH IDPLOLDU
3HDU\QDUUDWLYHE\FODULI\LQJWKHSHULOVRIPXVFOLQJDVKLS
LQWRWKHIDUQRUWK
7KH ERRN¶V WKHPDWLF FKDSWHUV DUH LWV KLJKOLJKWV
2QH VKRZFDVHV 3HDU\ DV DQ LQQRYDWRU DQG DGDSWHU RI
$UFWLF VXUYLYDO WHFKQLTXHV 3HDU\¶V DWWHQWLRQ WR GHWDLO
ZDV OHJHQGDU\ ZKHWKHU LW EH KLV HQGOHVV WLQNHULQJZLWK
VOHGJHVRURUGHULQJSDFNLQJFUDWHVVL]HGWREHUHSXUSRVHG
DVWKHZDOOVRIZHDWKHUSURRIKRXVHV+HZDVDOVRDFOHYHU
GHVLJQHU DV HYLGHQFHGE\KLV OLJKWZHLJKW VXSHUHI¿FLHQW
FDPSVWRYHV ,QQRYDWLRQDOVRPHDQWPDSSLQJH[SHGLWLRQV
WKDW KRSVFRWFKHG EHWZHHQ VXSSO\ FDFKHV JUDGXDOO\
VKHGGLQJWKHWHDP¶VZHDNHVWPHPEHUVLQRUGHUWRLQFUHDVH
3HDU\¶VFKDQFHVRIUHDFKLQJWKHSROH
.DSODQ DQG /H0RLQH DOVR LOOXPLQDWH WKH PHQ DQG
ZRPHQ RUELWLQJ WKH H[SORUHU 3HDU\¶V ZLIH -RVHSKLQH
DGYDQFHGKLVDJHQGDQRWRQO\E\SURYLGLQJPRUDOVXSSRUW
EXW DOVR E\ EHFRPLQJ D WLUHOHVV IXQGUDLVHU ZKR IRUJDYH
KLV ORQJ DEVHQFHV DQG GDOOLDQFHV ZLWK ,QXJKXLW ZRPHQ
0DWWKHZ+HQVRQZKRVHJUDVSRI WKH ,QXNWLWXW ODQJXDJH
IDU H[FHHGHG 3HDU\¶V DQGZKRZDV DFFHSWHG DPRQJ WKH
,QXJKXLWRIQRUWKZHVW*UHHQODQGLQDZD\WKDW3HDU\QHYHU
TXLWH ZDV DOVR IHDWXUHV KHUH 7KH DXWKRUV DFNQRZOHGJH












Peary’s Arctic Quest¶V WZR PRVW FDSWLYDWLQJ FKDSWHUV
DSSURDFK WKHLU VXEMHFW WKURXJK WKH OHQVHVRI DUFKDHRORJ\
DQWKURSRORJ\DQGKLVWRULFDOPHPRU\ ,QRQH.DSODQDQG
/H0RLQH DSSO\ LQVLJKWV IURP WKHLU RZQ DUFKDHRORJLFDO
PLVVLRQVWRH[SORUHWKHNQRWW\UHODWLRQVKLSEHWZHHQ3HDU\¶V
PHQ DQG WKH ,QXJKXLW *RLQJ EH\RQG WKH XVXDO IRFXV RQ











RI WKH1RUWK 3ROH¶V ³GLVFRYHUHU́  7KH WUXWKZLOO QHYHU EH
NQRZQIRUFHUWDLQWKH\REVHUYH
Peary’s Arctic QuestFRQFOXGHVZLWKDWKRXJKWSURYRNLQJ
PHGLWDWLRQ RQ WKH FXUUHQW VWDWH RI WKH $UFWLF $OWKRXJK
LW IHHOV RXW RI SODFH LQ WKLV QDUUDWLYH LW LV QHYHUWKHOHVV D
VROLGSULPHURQ WKHSROLWLFDOFXOWXUDODQGHQYLURQPHQWDO
FKDOOHQJLQJWKHUHJLRQWRGD\




KHUH Peary’s Arctic Quest¶V VOLFN SDSHU DQG ODYLVK
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,I \RX GR QRW UHFRJQL]H KLV QDPH \RX KDYH DOPRVW
FHUWDLQO\VHHQVRPHRIKLVLPDJHV3DXO1LFNOHQKDVULVHQ
WRSURPLQHQFHDVRQHRIWKHZRUOG¶VPRVWIDPRXVZLOGOLIH
SKRWRJUDSKHUV 1LFNOHQ LV SUDFWLFDOO\ D KRXVHKROG QDPH
IRUDQ\RQHZLWKHYHQDUHPRWH LQWHUHVW LQZLOGOLIHD UDUH
IHDW IRUDSKRWRJUDSKHU%XW ULJKWO\GHVHUYHGKLV LPDJHV
DUH QRWKLQJ VKRUW RI VSHFWDFXODU DV HYLGHQFHG E\ WKH
PDQ\ SUHVWLJLRXV DZDUGV JLYHQ WR KLP RYHU KLV \HDU
FDUHHU +DYLQJ JUDGXDWHG IURP 8QLYHUVLW\ RI 9LFWRULD
ZLWKD%6FLQ0DULQH%LRORJ\1LFNOHQVWDUWHGKLVFDUHHU
DV DZLOGOLIH ELRORJLVW %XW LW ZDV QRW XQWLO KLVPRYH WR
SURIHVVLRQDO SKRWRJUDSK\ WKDW KH EHJDQ WR WUXO\ PDNH
KLVPDUNRQ WKHGLVFLSOLQH1LFNOHQ LV WKHRQO\&DQDGLDQ
ZLOGOLIH SKRWRJUDSKHU WR EHFRPH D ORQJWLPH FRQWULEXWRU
to National Geographic KDYLQJQRWRQO\SURGXFHG VKRWV
WKDW KDYH JUDFHG WKH LFRQLF \HOORZERUGHUHG FRYHU EXW
SHQQHGDUWLFOHVZLWKLQ+LVZRUNLVGHGLFDWHGWRVKDULQJWKH
EHDXW\RI WKHQDWXUDOZRUOG WRSXW IDFHV WR WKRVHKDUG WR
UHDFKHFRV\VWHPVDQGXVHKLVFKRVHQPHGLXPWRH[SUHVV
WR VRFLHW\ DW ODUJH WKH LPSRUWDQFH RI SURWHFWLQJ LW $Q
RXWFRPHRIWKLVQREOHVHQWLPHQWOHGWRWKHFUHDWLRQRIWKH
